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Son haftanın hepimiz için üzün­
tülü saatlerini benim de yaşadığım 
bir sırada Fransız Büyük Elçisi 
sayın Henry Sbidzmuller’in mektu- 
bile hayli ağır ve kocaman bir pa­
ket aldım. Paketi açtım, mektubu 
okudum. Dostum, büyük bilgin 
Prof. Gabriel, Büyük Elçi enyle 
Bursa halikındaki eserini 'Her­
miş. Adı:
Une Capitale Turque Brousse, 
Bursa
Sayın elçi mektubunda şöyle di­
yor:
«Dostunuz, adı tarihî anıtlarınız 
üzerinde yaptığı çalışmalarla bera­
ber hatıra gelen Prof. Albert Gab­
riel, Bursa şehrine tahsis ettiği e- 
serini size ulaştırmamı istem'ştir. 
Tüıkiyeye derinden bağlı olan Bay 
Gabriel, hayatının biiyük bir kıs­
mını memleketinizin anıtlarını in­
celemeye ayırmıştır. Uzun yılların 
verimi olan eserinde, hu güzel ya­
pıları kuranların azimli ve sağlam 
iradelerini dile getirmiştir «e dür - 
yaca tanınmış bu vatandaşımın de­
diği gibi, bu insanlar, eski ve kuv­
vetli bir mil'ofin ?n öz vasıflarını 
anlatan muzaffer mirası bugün mu­
hafazaya uğraşanların ata’ arı r 'm  
Türklerdir.»
Eser, iki hacimli cilttir. Birinde 
metinler, birinde resimler var. (Pa­
ris - E. De Boccard). İstanbuida 
Fransız Arkeologi Enstitüsü tara­
fından Bilimsel Araştırmalar Midi 
Merkezinin yardımile Türkive Mil­
lî Eğitiftı Bakanlığının himayesi al­
tında yayınlanmıştır. Seneler önce 
gene bu sütunlarda şükran vesile­
si olarak söylediğim gibi Prof. Gab 
riel, garb bilim âleminde itiraz e- 
dümez delillerde bağımsız bir Türk 
mimarisi olduğunu ilk -ortaya ko­
yan ve onu kabul ettiren; Üniver­
site kürsülerine, Collège de Fran- 
ce’a kadar getiren bir hakikat dos­
tudur. Kendisi 1308 de araştırma­
larına başladığı zaman, o vakte ka- 
darki peşin bükümlere kapılsaydı, 
o da seleflerinin hatasına düşüp 
kalırdı. Fakat Prof. Gabriel öyle 
yanmamıştır. Objektif bilim metod- 
larını kullanırken herhangi sübjek­
tif hislere iltifat etmemiş, gördüğü 
eserleri tarafsız bir gözle incele­
miştir. Bu elli yıllık emeğin ve 
gerçeği »örebilmenin karadığı ola­
rak, muhterem adı, kendi konu­
şunda garb bilginleri arasında biç 
kimse ile kıyas edilemiyecek bir 
şöhret olmuş: herkesçe büyiik bir 
otorit* olduğu tasdik ve kabul e- 
dilmiştir. Dostumuz, bu -olgun-e<& 
«¿uda huni: ...c-.iggr.olt ry . « {y İ ar q- 
vünse yeridir. Bizi dışarıya, ha*fâ 
Mae tanıtan profesör kadar V’z de 
bahtiyarız ve övünebiliriz. Yalnız 
bizim iftihar hissimizin varında 
kendisine minnet duvgusu da bu­
lunduğunu unutmıvalım.
Fserin sahibi, kitaba yazdığı mu- 
kaddemede çalışmalarına yarc.m e- 
den arkeolog ve mimarları, sanat 
tarihçilerini ve tarihçileri sayar­
ken hen Türk isimlerini zikretmiş­
tir. Millî irfanımızın nâçiz ve eski 
bir hizmetkârı olarak bununla göğ­
sünün nasıl kabardığını anlata­
mam. Bu isimlerin hepsi, Atatürk’ 
ün açtığı, millî biline devrinin ha- 
vasile yetişmiş bilim ve sanat a- 
damlarımızdu-. Kadınlı, erkekli bu 
erumm kendisine yardımlarını söy­
lerken büyük dostumuzun da zevk 
| duvduğu ciddî satırların arasından 
bakan eüler gözlerinin içinde oku­
nuyor. Fsere konu olan sanat anıt­
larını kuranların çocııklarile bera­
ber çalışmak, eminim kİ. dost Gab-
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riel’e o anıtlar yapılırken iş gören 
atalarımızla birlikte bulunduğu 
hissini vermiştir. Devir devir, taş­
lara, tahtalara, camlara, çinilere 
imanının, hasretinin ve heyecanı­
nın şeklini, rengini başarile vermiş 
bir kurucu ruhtaki atalar, mezar­
larından kalkıp dirilseler ve bu ko­
ca kitaptaki yerlerini görselerdi 
Gabriel adını Cebrail’e çevirip onu 
aralarına almaya çalışırlardı.
Mukaddemesinin son parçasında, 
1908 denberi Bursaya gelişlerini, 
daha önceki ziyaretlerinin hatıra­
larını anlatırken o da benim gibi 
duygulanmalarını gızliyememiştir. 
Kolay değil, elli yıl!... Bir ömür!... 
Ulu cami. Yıldırım. Yeşil. Emir 
Suitan, Timurtaş, Pir Emir, Ebu İs­
hale. Hacı Menteş, Koca Yunus, 
Molla Arab, Koca Taşkın, Beyazıd 
Pasa, Umurbey ve daha yüzlerce 
cami. Saraylar, türbeler, mescidler, 
tekkeler, medreseler, hamamlar, 
mektepler, imaretler, kaleler, ker­
vansaraylar... Bu kitapta bütün 
Bursa var. Beni bir kaç gecedir 
uykusuz bırakan Bursa kitabını 
Türk okuyucuları mutlaka tjirkçe- 
sinden okuyabil mel i d iri er. r u va­
zife, Türkiye M'Hî JEğitim Bakan - 
lığına düşmektedir Kıymettar ve 
ihtiyar dostum Celâl Esada göster­
diğimiz alâka kadarı, bu dileğin ya­
rine getirilmesine kifayet eder sa­
nırım.
Kitabın içini anlatmaya kalksam 
bu sütunları aşıp geçmeliyim. Şu 
kadar söyliyeyim ki, metinler ara­
sına konmuş plânlar ve rölevelerle 
bir çoklarımızca çalıp alma gezil­
miş bu anıtların içinde sanki te­
melden kubbeye kadar yapılışında 
bulunuyormussunuz gibi binanın 
kuruluşunu takib edebiliyorsunuz. 
Resimlerde ise Bursa’mn tapmak­
lara kadar girip, taşan, akan, yük­
selip düşen sularında ruhunuz serin 
liyor. Hele derinliklerinde Çelebi 
Mehmed’e fatihâ okuyacağınız, Y e­
şil camide namaza duracağınız ge­
liyor. Ne imiş o çiniler? O renk 
leri, o şekilleri nasıl düşünmüşler, 
boyalarını nasıl tutturmuşlar, çiz­
gilerini nasıl çizmişler? Bir gün­
leri istirahatte geçmemiş, hele bazı 
devirlerde kardeş kardeşe döğüş- 
müş bu atalar, ne zaman vakit bul­
muşlar da bu medeniyet mirasını 
bize ve bütün dünyaya bırakabil­
mişler?
Hiçbir tarih kitabı, Bursanın hâ 
lâ diri duran bu anıtları kadar ma 
7:m\7İ bize hikâye edemez. Gabriel, 
bize bu canlı kitaptaki yazının al­
fabesini veriyor. Sırf sanatçı bay. 
ranlığile künbüne varılamıyacak o 
lan bu eserlerin sırrını bize açı­
yor. Kemerler nasıl tutturulmuş, 
kubbeler nasıl kurulmuş, onları an­
latıyor. Bunu anlatırken de o eser­
lere o kadar kendini veriyor ki, baş 
lık olarak aldığım «Gabriel’in Bur- 
sası» sözünü tersine çevirsem ge­
ne doğru söylemiş olurum. Çünkü 
yazar, artık, «Bursa’nm Gabrielııi- 
dir. Nitekim bunu duyan BursalI­
lar da kendisini «Bursa’mn. hem­
şehrisi» ilân etmişlerdir. Mukad- 
demede «hemşehrileri» ne ancak 
böyle kuruca bir eser verebildiği 
için özür diliyor. Fakat arkasından 
Bursa için «aziz beldemiz» diye­
rek ona beslediği sıcak sevgiyi giz- 
lemekzisin açıklıyor.
Bursa’dan söz edip de sevgili dost 
Ahmed Hamdı Tanpınar’ı hatırla­
mamak elimden gelmez. Bursa’nm 
şiirini o ne derin duymuş ve bize 
ne kadar içden duyurmuştur. «Bur- 
sa’da zaman», şekil Bursa’nm içi­
ne girdiğimiz vakit onun ruhunu 
bize bulduracak değerde ve kuv­
vette, başlıbaşma, tıpkı Bursa’nm 
camileri, türbeleri gibi, evet, başlı 
basma bir eserdir. Makalelerinin 
adlarında (Gümüşlü, Muradiye, 
Yesib Nilüfer Hatun, Geyikli Ba­
ba, Emir Sultan. Konurglp) o. bu 
adların sahiplerde beraber yaşama­
sını bilmiş ve eserinde onları ya­
şatmıştır. Osmanlı macerasını Sul­
tan Osman’ın sevgilisi Mal Hatun 
ve Orhan’ın eşi NilüferTe başlat­
ması. tarike bîr roman çekiciliği 
vermiştir. Hele Nilüfer!... Bir kadın 
mı, bir suyun adı mı, bir çiçek mi? 
Bu birbirinden ayrılmıyan üç i ziz 
varlıkta üç havat kaynağı bir ara­
ya gelmiş ve Bursa’mn timsali ol­
muştur. Hâsıl] Han’ di. Bursa’yı gör 
müş ve anlatmış. Garblı yazarların 
biç birine nasib olmamış bir nüfuz 
ile onu bize vermiştir.
Ölçü ve zekâ olan Fransız Gab- 
riel’in eserile Türk Tanpınar’ın ruh 
anlayışı beraber olduğu zamandır 
ki, Bursa, bu iki rehberin delîlli- 
ğinde maddî ve manevi sırlarını 
çözmeğe başlar. Türk eserlerini 
seyrederek, seyrederken düşünerek 
tabiatile biraz biz olmuş muhterem 
Gabriel’e yalnız Bursa hemşehriliği 
değil, Türkiye vatandaşlığı verilse 
yeridir. Lpti'ler, Barres’ler ve Far- 
rere’ler gibi büyük Fransızların 
Türk varlığını türlü cephelerinde 
sevmeleri ve bu sevgilerini yazı ile 
ebedileştirmeleri yanında Gabriel’ in 
belki kuru, fakat inandıran objek­
tifliği, medeniyet dâvasında çok 
haksızlık görmüş milletimize kıy­
metli bir armağandır. Ne Kendi : 
ni, ne eserini, ne biz, ne bizd 
»gjgMllnıı. a tU  unuifj£  
caklar, her zaman minnetle hat:ı 
yacakiardır. Fransız dostum u;, 
daha buna benzer pek çok «serler 
vermesini dileyeceğim. Hak’tan 
ikinci niyazım, kardeşim Hamdı',-un 
biran önce afiyet bulup «Beş Şe­
hir» ini bütün memleket için yayıp 
genişletmeye muvaffak olmas'dır.
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